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Malgré  des  progrès  indéniables  en  termes  de  croissance  du  PIB  au  cours  des  dernières 
années,  le  revenu  annuel  moyen  par  personne  n’a  pas  connu  des  améliorations  et  les 
indicateurs sociaux sont parmi  les plus  faibles au monde. Environ 85% de  la population vit 
avec moins de 2 US$ par jour, et 65% vit avec moins d’1 US$ par jour. A l’instar d’autres pays 
de  l’Afrique sub‐saharienne,  la pauvreté est plus diffuse dans  les zones rurales (65,7%) que 
dans les zones urbaines (55,5%).  
C’est dans ce contexte que le projet de  recherche  intitulé « An experimental approach  to 
capacity  and  toolkit  development  for monitoring  and  evaluation within  climate  change 





 Harmoniser  les  approches  grâce  aux  interactions  d'un  groupe  d'organisations 








de  «Gestion  intégrée  des  écosystèmes  dans  les  régions  transfrontalières  entre  le 
Niger  et  le  Nigeria»,  ci‐après  dénommée  « Etude  de  cas  Gestion  intégrée  des 















Le  Centre  National  de  Surveillance  Ecologique  et  Environnementale  (CNSEE)  créé  en  




écologique  et  environnemental  d'une  part,  et  la  promotion  de  la  synergie  au  sein  du 
dispositif national de surveillance écologique et environnementale d'autre part ; 
 créer  et  gérer  des  observatoires  de  surveillance  écologique  et  environnementale  du 
Centre ; 











 diffuser  des  informations  aux  différents  acteurs  intéressés  à  travers  les  rapports 
périodiques, documents et revues spécialisées ; 
 produire  et  diffuser  des  outils  d'aide  à  la  décision  en  matière  de  politique 
environnementale et de développement durable ; 
 générer  et  publier  à    travers  son  réseau  d'observatoires  et  en  partenariat  avec  les 
institutions  nationales  et  internationales  concernées,  des  informations  pertinentes 
relatives aux : 
- effets des phénomènes naturels ou anthropiques sur les milieux et les        ressources 









 assurer  les relations, pour  toutes  les questions  relatives à  la surveillance écologique et 














Il  est  indéniable  que  l’implication  du  CNSEE  à  la  mise  en  œuvre  de  l’étude  lui  permis 
d’améliorer  les  capacités de  son équipe en matière de processus de prise en  compte des 
incidences des changements climatiques sur le suivi et évaluation des impacts des projets de 
développement. Sa participation au processus d’élaboration du manuel à travers l’atelier de 




On   y retiendra entre autres que  la gestion du processus de mise en œuvre sur  le  terrain, 
















des  connaissances  locales,  de  celles  issues  de  recherche  et  des  valeurs  culturelles  pour 
soutenir  la  gestion  des  ressources  naturelles,  leur  conservation  et  leur  productivité,  3)  la 
mise au point et  la mise en œuvre participative et collective de  stratégies pour  la gestion 
communautaire des ressources de façon à consolider  la coopération régionale, à conserver 
les habitats et  la biodiversité, à gérer  les  ressources en eaux, à promouvoir des pratiques 
durables d'exploitation des terres, à inverser les tendances à la dégradation, à renforcer les 
capacités  institutionnelles  , à assurer  l'équité et à  réduire  la vulnérabilité des populations 
locales face au  changement  environnemental. 
Les  bassins  versants  tiennent  compte  des  fonctions  hydrologiques,  écologiques, 
économiques et sociales ainsi que du caractère transfrontalier des menaces qui se posent à 
elles. 
En  plus  de  la  composante  1  visant  le  développement  de  stratégies  d'intégration, 
harmonisation  et  coopération  sous‐régionale  en  matière  de  gestion  des  ressources 
naturelles transfrontalières, la composante 2 est axée sur le renforcement des capacités en 
vue de la valorisation des savoirs locaux et des connaissances basées sur la recherche en vue 
d'appuyer  la conservation et  le partage équitable des ressources et réduire  la vulnérabilité 
des  communautés  vis‐à‐vis  des  changements  environnementaux  dont  les  changements 
climatiques.  
Au plan de la localisation des zones d’intervention du projet on retient.  










km2 au Niger. Le projet    interviendra dans  les Etats de  Jigawa et de Katsina au 
Nigéria  et  au  Niger  dans  les  Régions  de  Zinder  et  de  Maradi  notamment  à 
Matameye, Gazaoua, Aguié et Tessaoua ; 
 le Bassin Gada‐Goulbi de Maradi qui couvre une superficie de 9 787 km2 dont 3 
803  km2  situés  au Nigeria  et  5  984  km2  au Niger.  Le  projet  interviendra  dans 
l’Etat  de  Katsina  au Nigéria  et  dans  la  région  de Maradi  notamment  dans  les 
Départements de Madarounfa et de Guidan Roumji au Niger ; 
 la Maggia‐Lamido qui s’étend sur près de 4 138 km2 dont 2 119 km2 sont situés 










 Les  travaux  de  récupérations  des  terres  indurées  avec  plantation  d’arbres  réalisés 
avec un grand succès. Ces travaux ont notamment permis de fixer les populations sur 
place et créer des emplois qui ont octroyé plusieurs millions de  francs aux groupes 
démunis. A  titre  d’illustration,  la  vente  du  gombo  par  les  femmes  sur  les  sites  de 
récupération de terre a procuré un revenu de 1 440 000 FCFA aux femmes du village 
de Tsanwa (Guidan Roumdji). 
 Toutefois    les  mécanismes  de  protections  et  de  gestion  de  ces  sites  doit  être 
approfondis; 
 Les travaux de  fixation de dunes dans  les départements de Magaria et de Diffa ont 
permis  aussi de  fixer plusieurs dunes menaçant  les  infrastructures et écosystèmes 
d’importance capitale pour  les populations  locales. Les femmes ont  joué un rôle de 
premier rang dans  la mise en œuvre de ces travaux. Le cash for work utilisé comme 
moyen    d'incitation  a  permis  de  générer  d’importants  revenus  aux  populations 
locales. 








de  montrer  aux  populations  locales  les  possibilités  d’une  intensification  de  la 
production  agricole  sur  les  superficies  restreintes.  Cette  activité  a  été  réalisée  en 
partenariat avec  le programme SADEL/Diffa qui a mis en place 03 sites clôturés en 
grillage et équipés en moyens d’exhaure appropriés. Les résultats préliminaires sont 
encourageants même si son adoption peut être  limitée avec  la cohabitation avec  le 
système d’élevage en place. 
 Relativement aux aménagements pastoraux, une aire de pâturage a été aménagée à 
Kanwa  (Guiidan Roumdji) par  le projet à  la demande de  la population  locale. C’est 
ainsi  que  8ha  ont  été  débarrassé  du  Sida  cordifolia  au moyen  d’ensemencement 
d’herbacées et d’introduction de contrat de cultures de niebé. 
 L’empoissonnement  de  03 mares  d’une  superficie  totale  de  50,6  ha  a  généré  un 
revenu monétaire direct auprès des populations estimé à 17 880 000 FCFA pour une 
capture évaluée à  17,88 tonnes de poissons frais.  
 Pour  les  foyers  améliorés,  des  campagnes  de  sensibilisation  et  de  formation  à  la 
fabrication et à l’utilisation des foyers améliorés en terre (foyers Albarka) ont connu 
un succès remarquable ; toutes les concessions en sont pratiquement équipées. 
 Les  actions  de    renforcement  des  capacités  des  populations  des  sites  pilotes  par 
l’organisation  des  formations  thématiques  notamment  en  vie  associative  et  en 









Le programme  de  lutte  contre  l’ensablement  du  fleuve  Niger  est  une  émanation  de 
l’Autorité  du  Bassin  du  fleuve  Niger    (ABN)  qui  regroupe  9  Etats :  Bénin,  Burkina  Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad.  




- Restaurer et protéger 9 700 ha de  terres dégradées  à  travers  les  traitements  anti‐
érosifs des glacis ; 
- Fixer 5 600 ha de dunes ; 











consisté  à  la  restauration  et  la  protection  de  10.600  ha  des  terres  dégradées,  la  fixation 
6.129  ha  des  dunes  et  le  renforcement  des  capacités  techniques,  matérielles  et 







Dans  le  domaine  du  renforcement  des  capacités,  le  PLCE/BN  a  formé  1524  acteurs  (en   
secourisme  et  soins  primaires,  gestion  et  vie  associative,  techniques  de  récupération  des 
terres, maraîchage, communication, pépinière, compostage, etc.), 792 auditeurs  (dont 415 
femmes) en alphabétisation.  Il a aussi  réalisé des  films documentaires et des  sketches de 
sensibilisation en trois (3) langues nationales. Le Programme a organisé plusieurs sessions de 
formation, des missions de  supervision, d’appui  conseil  et  encadrement des   populations 








Le  projet  de  recherche  intitulé  « An  experimental  approach  to  capacity  and  toolkit 
development for monitoring and evaluation within climate change adaptation initiatives »,  
a été conclu entre  l’OSS et  le Centre de Recherches pour  le Développement  International 




sous‐régionales,  des  donateurs  et  des  représentants  des  initiatives  d’adaptation  aux 
changements climatiques; 
 Conduire des  tests méthodologiques  sur des outils  et  approches de  suivi‐évaluation  à 
travers des études de cas intégrant les différents niveaux d’échelle ‐ y compris le local; 













































Pour  la  conduite  de  l’étude  de  cas,  la  première  étape  a  consisté  établir  une  situation  de 
référence.  Cette  situation  de  référence  a  été  motivée  par  la  nécessité  de  disposer 
d’informations de base faisant état des changements climatiques au Niger, de leurs impacts 



















consiste  à disposer d’informations de base  afin de  suivre  le dynamisme d’occupation des 






















L’établissement  de  cette  situation  de  référence  en  conduisant  l’équipe  du CNSEE  dans  la 














la planification  sous‐régionale et  locale en  l’absence  sans doute de données  fiables et de 
dispositif véritablement opérationnel de suivi des paramètres environnementaux.  
Aussi il ne nous a pas été possible à l’instar du niveau national de procéder aux analyses se 
rapportant  aux  évolutions  des  conditions  climatiques  et  écologiques  et  d’en  dégager  les 
tendances majeures.  





La  deuxième  étape,  comme  annoncé  plus  haut,  a  consisté  à  conduire  des  missions  de 
sensibilisation dans les zones retenues pour la conduite de l’étude en l’occurrence celles du 
PLCE et du PGIE.  












Les  résultats de ces  investigations se  trouvent consignés dans  les  tableaux de synthèse en 
annexe.  
 L’application  des  outils  7,  8,  9  et  10  relatifs  à  la  planification  et  au  suivi  évaluation  des 




- de mieux  informer  et  sensibiliser  les  acteurs  sur  les  adaptations  aux  changements 
climatiques ; 
-     d’avoir une bonne compréhension et maitrise des outils appliqués ; 




-     de  connaitre  les  initiatives  d’adaptations  locales  face  aux  changements  climatiques 
extrêmes vécus ; 




L’étape  de  sensibilisation,  bien  que  n’étant  pas  initialement  prévue  dans  le  processus  de 
mise en œuvre de l’étude, a permis aux équipes de se familiariser aux outils et d’apprécier le 






population  cible  semble  peu  avisée  des  questions  environnementale  et  où  les  croyances 
religieuses (population à 100% musulmane) et la fatalité inhibent toute capacité de réflexion 




à cet exercice que nous nous sommes  livrés tout au début de  l’étude   pendant  la phase de 
sensibilisation.  
Aussi avions nous été amenés à distinguer   deux  types de questionnaires  selon que nous 
adressions aux niveaux départemental  et régional et local : 
 





- Quels  sont  les  risques  climatiques qui affectent  les  communautés  locales à  l’heure 
actuelle? 







- Quels    sont  les  besoins  et/ou  manques  existants  en  termes  de  capacité  et  de 
ressource pour l’adaptation au changement climatique? 
















- si  oui,  quels  sont  les  impacts  observés  et  attendus  liés  au  changement  climatique 
pour la région et/ou la zone écologique? 





















les capacités nécessaires pour  surveiller et analyser  les  informations  relatives   aux  risques 
climatiques actuels et futurs?  
- des mécanismes sont‐ils en place pour diffuser ces informations? 





- quels  groupes  sociaux  au  sein  de  la  communauté  sont  les  plus  vulnérables  au 
changement climatique? 
- les processus de planification locaux sont‐ils participatifs?  




  3.3 Etape 3 : Formation des acteurs de terrain 















Après  la  formation  théorique  s’en  est  suivie  la  collecte  des  données  sur  les  terrains 
d’application qui sont ceux du PLCE et du PGIE. Trois équipes furent constituées à cet effet :  
- Une à Namaro,  terrain du PLCE  conduit par Mr WATA  Issoufou et Mr Moussa  Inja, 



































tous  les  villages  de  relever  les  changements  opérés  au  fil  des  temps    sur  les  moyens 
d’existence  et  sur  les  considérations  d’ordre  sociales  et  économiques  notamment  celles 




Outil  2 :  Analyse  de  la  vulnérabilité,  des  ressources  et  des  stratégies  d’adaptation  par 
CRiSTAL. 
Les principaux moyens d’existence dans  les  trois  localités,  sont essentiellement  constitués 
des  ressources  naturelles  (eaux,  terre,  végétation,  bétail),  les  infrastructures  modernes 
(écoles,  centre  de  santé,  routes)  et  connaissances  traditionnelles  (pratiques  agricoles, 
éducation, artisanat). Ce pendant des particularités existent selon la région. Ainsi, à Namaro, 
on  note  l’existence  d’importantes  mutuelles  d’épargne  et  de  crédits  féminins ;  quant  à 
Doguéraoua, c’est surtout la médecine traditionnelle qui fait sa particularité.  
‐  Dans  la  localité  de  Namaro,  l’analyse  des  activités  du  projet  (PLCE)  en  cours  et  des 
stratégies  communautaires  d’adaptation  a  permis  d’apprécier  leurs  impacts  sur  les 
ressources  les plus  importantes pour  l’adaptation et  les plus  fortement  influencées par  les 
changements climatiques dans cette  localité. Ainsi, on constate que  les activités du projet 
renforcent certaines des stratégies communautaires. En effet, le projet en intervenant dans 
la  lutte  contre  l’ensablement  du  fleuve  Niger  contribue,  dans  une  large  mesure,  à 
l’atténuation  du  phénomène  d’inondation.  Ce  qui  renforce  donc  les  stratégies  déjà 




les  ressources  les plus  fortement  influencées par  les  changements  climatiques ou  les plus 




‐  A  Doguéraoua,  l’analyse  des  activités  du  projet  (PGIE)  en  cours  et  des  stratégies 
communautaires  d’adaptation  a  permis  de  relever  que  les  interventions  du  projet 
complètent et  renforcent  les  stratégie d’adaptation  locales.  En effet,  le projet  réalise des 
activités de protection mécaniques et biologiques des sols d’une part ; et  intervient dans  le 
renforcement des  capacités des  communautés  à  travers  la  sensibilisation et  la promotion 
des  foyers  améliorés. Dans  le  cadre  de  ce  projet,  les  activités  n’ont  pratiquement  aucun 
impact négatif sur les ressources les plus importantes pour l’adaptation et les plus fortement 
influencées par  les changements climatiques. Parmi  les  impacts positifs on peut citer entre 
autres,  l’amélioration  de  la  fertilité  des  sols,  la  protection  des  berges  et  la  promotion 
d’espèces à usage médicinal et nutritionnel. 
‐  Les  activé  du  projet  (PGIE)  à  Magaria,  permettent  de  renforcer  les  stratégies  locales 
d’adaptation  a  travers  la protection biologique des  terres d’une part ; et d’autre part, de 
renforcer la sécurité alimentaire grâce à la production maraîchère.  Comme pour les projets 
des  localités précédentes, à Magaria aussi,  les  impacts des activités du projet PGIE sur  les 
ressources  les plus  importantes pour  l’adaptation et  les plus  fortement  influencées par  les 
changements climatiques  sont positifs dans  l’ensemble.  Ici  seule  la production maraîchère 
peut  impacter négativement sur  les ressources en eau. En effet, un mauvais usage de  l’eau 
peut entrainer un ensablement des cuvettes et des puits. Ce qui pourrait provoquer la baisse 
de  la  quantité  d’eau  disponible.  Cet  impact  négatif  est  corrigé  par  le  renforcement  des 
capacités des populations notamment en matière de gestion des ressources naturelles. 
L’étude  du  contexte  climatique  des  trois  localités  montre  que  les  principaux  risques 
climatiques  auxquels  elles  sont  confrontées  sont  inhérents  à  la  pluviométrie  et  la 
température  et  sont  intimement  liés.  En  effet,  la  baisse  prolongée  des  pluies  et  les 
sécheresses provoquent une baisse de la production agricole et pastorale.  
La chaleur extrême quant à elle, soumet les espèces végétales au stress hydrique, accroit les 
risques  de maladie  climato  sensibles  et  favorise  les  attaques  parasitaires.  Cette  situation 
couplée  à  la  baisse  de  la  production  agropastorale,  entraine  des  situations  de  crise 
alimentaire dont les conséquences sont le plus souvent désastreuses. 
Les  localités  de  Namaro  et  Dogueraoua,  en  raison  de  leur  situation  géographiques  et 
physiographiques,  subissent,  en  outre  inondations  fréquentes  qui  causent  de  sérieux 
dommage au niveau des cultures et les habitations.  















les sécheresses   Par contre à Namaro,  les  inondations provoquent des dommages   sur ces 











Cette  analyse  a  permis  avec  les  paysans  des  deux  localités  de  faire  la  part  des  choses  entres  les 






En plus des actions quotidiennes entreprises bien d’autres on été  identifiés au  cours de  l’exercice  
(création de B.C. et B. d’intrants, création des points d’eau modernes, création de centre vétérinaire) 
ainsi  que  des  partenaires  dont  la  présence  est  indispensables  à  l’atteinte  des  objectifs  à  long 




somme  toutes  complémentaires  à  celles  déjà  existantes.  Leur  réalisation  permettra  d’améliorer 
l’efficience  des  interventions  du  projet    et    d’améliorer  substantiellement  la  résilience    des 
communautés aux changements et variabilités climatiques.   
Leçon tirée: Si par le passé, la programmation des activités a été descendante et donc peu partagée 






Remarque :  Très  constructif  et  jetant  un  regard  critique  sur  le  passée  avec  une  bonne 
projection  sur  l’avenir,  l’outil a  sans doute permis aux partenaires de  s’exprimer en  toute 
Independence  sur  les  progrès  à  accomplir  pour  une  réelle  synergie  des  actions  et  des 
intervenants.  
Seule difficulté : une mise à mal des grappes et du projet sur  la remarque selon  laquelle  le 
projet doit davantage impliquer les responsables communaux quand il considère que c’était 
un des acquis.  











Outil  8 :  Il  consiste  en  l’élaboration  d’un  protocole  de  suivi‐évaluation  des  produits  et 
résultats d’état des incidences. 











‐ Valider  l’outil  de  collecte  des  données  sur  les  changements  les  plus  significatifs 
ressentis les partenaires du projet ; 
‐ S’accorder  sur  l’échantillon  d’élaboration  des  récits  sur  les  changements  les  plus 
significatifs ; 







































Ainsi, malgré que  la durée du processus (plus de 10  jours) et  l’importance de  la période du 
déroulement  des  missions  (début  de  saison  hivernal),  l’exercice  s’est  déroulé  dans 
l’ensemble dans de bonnes conditions. Les populations ont bien voulu participer à  tout  le 
processus. La démarche méthodologique de CRiSTAL est pour les communautés locales une 
occasion  d’être  associées  dans  l’évaluation  des  risques  climatiques  dans  leurs  régions 
respectives,  de  participer  à  la  prise  de  décision  et  de  voir  leurs  préoccupations  et  leurs 
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connaissances  traditionnelles en matière d’adaptations, prises en  compte dans  les projets 
intervenant dans  leurs  localités respectives. Les échanges ont été riches et  intenses et cela 
avec  toutes  les  couches  socioprofessionnelles. Ainsi,  à  la  lumière de et  exercice dans  ces 
trois  localités,  on  peut  die  que  le  terrain  est  bien  préparé  pour  accueillir  d’autre  projets 










































Les  champs  (agriculture),  (1)  fleuve, 
aménagement  (2),  élevage  (3),  contre  saison 
(4),  commerce  (5),  éducation,  Site  aurifère 
(or)(6),  Projet  (8),  dispensaire,  pêche  (9) 
jardins,  Bois  énergie  Encadrement  technique 













Quels  sont  les  risques  climatiques  qui 
affectent les communautés locales ? 
Perte des semences dues aux vents,  
sécheresse,  inondation  due  à  l’ensablement 
du fleuve, maladies due à la chaleur excessive,
 érosion, vent, prolifération des moustiques 
Inondation,  manque  de  pluie,  vent, 




Les  femmes,  les  enfants  les  vieux,  les 
agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs 
Vieux,  enfants,  femmes,  agriculteurs, 
pêcheurs, éleveurs 
3. Renforcement des capacités 
Quels  sont  les  impacts  du  changement 
climatique dans la zone ? 
Baisse  de  la  production,  perte  des  terres  de 
culture,  destruction  des  semis  due  à 
l’inondation, disparition des champs de canne 
Maladies  (0‐15ans),  diarrhée,  baisse  de  la 
nappe phréatique, perte des terres humides,  
pluies  aléatoires,  prolifération  des 
 
à sucre, baisse de la nappe phréatique,  









(mil  hâtif),  utilisation  de  l’engrais, 
introduction  de  nouvelle  variété  de  riz 
autours  des mares,  déstockage,  fixation  des 
dunes, technique DRS/CES. 






Quels  sont  les  besoins  et/ou  manques 
existants en termes de capacités ? 
Nouvelle  variété  de  semence  en  quantité, 



























Quels  sont  les  impacts  du  Projet  sur  les 
moyens d’existence qui sont (i) vulnérable au 
risque  climatique,  (ii)  important  pour  la 
stratégie d’adaptation ?  
Désensablement  du  fleuve,  introduction  de 
nouvelle variété de semence (haricot, sorgho, 
oignon),  formation  des  agriculteurs,  aide  en 
matériels de travail, demi lune dans les glacis, 
des  seuils  pour  contenir  l’eau,  fixation  des 
dunes  et  des  koris,  des  banquettes,  rendre 
accessible  la  paille,  amoindrissement  des 
inondations 
régénération  de  l’écosystème,  récupération 







Localité  Principaux  changements  climatiques 
observés par les populations 
 
















- Ensablement  des  champs  et  des 
mares ; 
- Disparation  de  plusieurs  espèces 
végétales et animales ; 
- Défrichement  de  la  brousse 
pour augmenter les champs ;
- Explosion démographique ; 
- Pratique  de  la  culture  de 
contre saison ; 
- Introduction  des  semences 
précoces ; 
- Pratique de l’élevage ; 
- Construction  des  greniers 
d’entreposage  de  la  récolte 
agricole ; 
- Coupe  des  arbres  pour  le 
35  ha  de  dune 
fixée dans le village 






- Action  bien  appréciée  du 
fait  de  l’arrêt  définitif  de 
l’ensablement  des 
champs et cuvette ; 
- Augmentation  de  la 
disponibilité  en  paille  sur 
les dunes ; 
- Remontée  de  la  nappe 
dans la cuvette ; 

















- Organisation  de  la 
population  et  acquisition 
de  la  pratique  de  débats 
publics ; 
- Renforcement  de  la 
cohésion sociale ; 
Tsernaoua ( Konni) 
- Sécheresses  répétitives  qui  ont 












- Augmentation  du  ruissellement  et 
apparition des  sols encroutés dans  les 
champs ; 
- Disparition  des  plans  d’eau (mares  et 
marigots); 
- Défrichement  de  la  brousse 
pour augmenter les champs ;
- Explosion démographique ; 
- Pratique  de  la  culture  de 
contre saison ; 
- Introduction  des  semences 
améliorées et précoces ; 
- Pratique  de  l’élevage sur 
place avec apport de paille; 
- Déstockage des animaux ; 
- Construction  des  greniers 
d’entreposage  de  la  récolte 
agricole ; 




- Exode  sous‐régionale  et 













- Augmentation  de  la 
disponibilité  en  paille  sur 
l’aire  de  pâturage 
dégradée ; 
- Retour de  la petite  faune 
sauvage; 














- Disparition  de  paillage  et 
l’accentuation  de  la  collecte  et  du 
ramassage des résidus agricoles ; 





- Changement  des  habitudes 
alimentaires ; 
- Adoption  des  pratiques  de 
récupération  des  sols 
dégradés pour  augmenter  la 
production  (tassa  ou  zai)  et 
augmenter  la  superficie  des 
champs (cordons pierreux) ; 




- Les pluies  arrivent  tôt ou  tard  suivant 
les  années  avec  tendance  de  la 
réduction de  la durée des pluies qui a 
conduit  à  la  dégradation  des 
ressources naturelles ; 
- Disparition  de  la  végétation  autrefois 
très  dense avec  l’explosion  de  la 
population; 
- Insuffisance  des  précipitations  et 
diminution de la production agricole ; 
- Inondations fréquentes dans le village ; 









- Pratique  de  la  culture  de 
contre  saison et 
défrichement  du  lit  majeur 
de la maggia ; 
- Introduction  de  nouvelles 
semences  améliorées, 
précoces et plus productives 
- Pratique  de  l’élevage sur 
place avec apport de paille; 
- Déstockage des animaux ; 















- Augmentation  de  la 
disponibilité  en  paille  sur 
l’aire  de  pâturage 
dégradée ; 
- Retour de  la petite  faune 
sauvage; 















- Accentuation  de  la  pratique  de 
ramassage  des  résidus  agricoles et 
disparition de paillage des champs; 









- Construction  des  greniers 
d’entreposage  de  la  récolte 
agricole ; 
- Coupe  des  arbres  pour  la 
vente du bois de chauffe ; 
- Main  d’œuvre  pour  gagner 
de l’argent ;   
- Petits Commerces ;  
- Exode  sous‐régionale  et 
internationale ; 
- Changement  des  habitudes 
alimentaires ; 
- Adoption  des  pratiques  de 
récupération  des  sols 
dégradés pour  augmenter  la 
production  (tassa  ou  zai)  et 
augmenter  la  superficie  des 
champs (cordons pierreux) ; 



















Eau de boisson  1  4  0 
Terres   5  5  2 






‐Champs  2  2  2 
‐Cuvettes  1  2  1 
‐Diverses espèces d’arbres  1  1  2 
Ressources Physiques 
‐Puits  2  1  0 
‐Outils agricoles  0  0  1 
‐Charrettes  0  1  2 
Ressources Financières 
‐Bétail  2  0  2 
‐Envoi de fonds  1  0  1 
‐Epargne  2  0  2 
Ressources Humaines 
‐Pratiques de cultures maraichères  0  0  1 
‐Pratiques de production de plants et plantation  0  0  1 
‐Pratiques de Fixation des dunes  0  2  1 
Ressources Sociales 
‐Ecole coranique  0  0  2 
‐Comité de Gestion de site fixé  0  1  2 










Terres  5  5  5  0 
Fleuve  3  4  0  0 
PLCE/BN  0  0  0  0 
Aménagement 
Hydro‐agricole 










































































































































































































































































































































































































Les principaux moyens d’existence dans  les  trois  localités,  sont essentiellement  constitués 
des  ressources  naturelles  (eaux,  terre,  végétation,  bétail),  les  infrastructures  modernes 
(écoles,  centre  de  santé,  routes)  et  connaissances  traditionnelles  (pratiques  agricoles, 
éducation, artisanat). Ce pendant des particularités existent selon la région. Ainsi, à Namaro, 

















Maggia  0  5  0 
Champs (terres)  4  3  0 Ressources naturelles 
Arbres  2  3  0 
A E P  3  0  1 
Routes  2  2  1 Ressources physiques 
Ecoles  0  0  0 
Santé  1  2  5 
Artisanat  2  3  0 Ressources humaines 
Charlatan  1  0  4 
Mairie  5  4  3 
ONGs  4  4  3 Ressources socials 
Association religieuse  3  1  4 
Marchés  4  3  1 
Maraichages  0  3  0 Ressources financiers 











Maggia  4  4  0 
Champs (terres)  5  3  0 Ressources naturelles 
Arbres  5  0  2 
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A E P  0  0  3 
Routes  1  0  3 Ressources physiques 
Ecoles  0  0  2 
Santé  0  0  0 
Artisanat  0  1  2 Ressources humaines 
Charlantant  2  0  0 
Mairie  3  2  2 
ONGs  3  2  4 Ressources sociales 
As. religieuse  2  0  0 
Marchés  3  0  5 
Maraichages  4  0  4 Ressources financières 












Maggia  0  0  4 
Champs (terres)  3  3  5 Ressources naturelles 
Arbres  1  0  3 
A E P  0  2  0 
Routes  5  4  1 Ressources physiques 
Ecoles  0  0  0 
Santé  0  5  2 
Artisanat  1  1  0 Ressources humaines 
Charlantant  2  0  0 
Mairie  0  5  3 
ONGs  0  2  2 Ressources socials 
As.réligieuse  2  2  1 
Marchés  2  1  3 
Maraichages  0  0  5 Ressources financières 
Bétails  4  5  0 
 Tilla/Magaria 










































































































































































































































































Terre   0  3  0 
Bétail  4  3  4 Ressources naturelles  
Fleuve  3  2  0 
Forage   3  0  0 
Aménagement  3  0  0 Ressources physiques 
Dispensaire  4  0  0 
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Marché  4  3  3 
Compte grappe  4  3  3 Ressources financières 
Embouche  3  4  3 
Connaissance agricole  3  0  0 
Formation CES/DRS  0  0  0 Ressources humaines 
Santé  4  3  2 
PLCE  4  0  3 
Coopérative rizicole  4  4  3 Ressources sociales 










Terre   5  5  5 
Bétail  4  3  5 Ressources naturelles  
Fleuve  5  3  5 
Forage   4  3  3 
Aménagement  4  3  4 Ressources physiques 
Dispensaire  4  2  4 
Marché  4  2  4 
Compte grappe  1  2  3 Ressources financières 
Embouche  2  2  3 
Connaissance agricole  3  3  4 
Formation CES/DRS  4  5  5 Ressources humaines 
Santé  4  3  4 
PLCE  5  5  5 












Terre   5  3  5 
Bétail  5  4  3 Ressources naturelles  
Fleuve  4  3  3 
Forage   3  3  2 
Aménagement  4  3  3 Ressources physiques 
Dispensaire  3  3  3 
Marché  4  4  3 
Compte grappe  3  2  3 Ressources financières 
Embouche  4  3  3 
Ressources humaines  Connaissance agricole  3  3  3 
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Formation CES/DRS  4  3  5 
Santé  3  3  3 
PLCE  4  4  5 



































Champs (terres)  X     
Description de l’activité révisée 
Arbres   X     
Charlatans      X 
Mairie  X     




























































































banquettes Fixation des 
dunes 















les risques P N Ne P N Ne P N Ne P N Ne P N Ne P N
N
e P N Ne P N
N
e P N 
N
e P N Ne 
Ressources   
Terre  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Bétail X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Fleuve X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Forage    X   X   X   X   X   X   X  X    X   X 
Aménagement X   X     X X   X   X   X   X   X   X   
Dispensaire X     X   X   X   X   X   X X     X   X 
Embouche X   X   X   X   X   X   X     X X   X   
Connaissance 
agricole 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Formation 
CES/DRS 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Santé X     X   X   X   X   X   X   X X     X 
PLCE X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Coopérative 
rizicole 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
As. des femmes X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   



















































d’adaptation  P N Ne P N Ne P N Ne P N Ne P N Ne P N
N
e P N Ne P N Ne P N Ne P N Ne 
Ressources    
Terre   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Bétail  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Fleuve  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Forage     X   X   X   X   X   X   X  X    X   X 
Aménagement  X   X   X   X   X   X   X      X   X   
Dispensaire  X     X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Marché  X     X   X   X   X   X   X   X X     X 
Compte grappe  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Embouche  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Connaissance 
agricole 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Formation 
CES/DRS 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Santé  X     X   X   X   X   X   X   X   X   X 
PLCE  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Coopérative 
rizicole 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   










































































































































































































































































































































































































































   Risques: Sécheresse  Ensablement  Famine 
   Ressources  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  0  1  2  3  4 5
Ressources 
naturelles  Champs        X             X               X        
   Cuvettes     X                X            X           
  
Diverses espèces 
d'arbres     X             X      X          X        
Ressources 
physiques  Puits        X          X            X              
   Outils agricoles  X             X                  X           
   Charrettes  X                X      X          X        
Ressources 
financières  Bétail (revenu)        X       X                     X        
   Envois de fonds     X          X                  X           












plantations  X             X               X              






sociales  Ecole coranique  X             X                     X        
  
Comité de gestion 
de site fixa  X                X                  X        
   Ecole moderne  X                X                  X        










d’adaptation  Vente du bétail Exode  Petit commerce
Sécheresse 




      X             X            X           
   Cuvettes        X             X               X        
  
Diverses espèces 




X             X               X              
   Outils agricoles  X             X               X              




      X             X               X        
   Envois de fonds  X                   X               X        
























































X             X               X              






   Ecole moderne  X             X               X              






















      X             X               X        
   Cuvettes        X       X               X              
  
Diverses espèces 




X             X               X              
   Outils agricoles     X                X            X           




X             X               X              
   Envois de fonds  X                X               X           




















X             X               X              
  
Comité de gestion 
de site fixa        X          X               X           




























      X             X               X        
   Cuvettes        X             X            X           
  
Diverses espèces 




      X             X         X              
   Outils agricoles        X          X               X           




      X             X            X           
   Envois de fonds        X             X            X           
























des dunes     X             X            X              











   Ressources  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  0  1  2  3  4 5
Ressources 
naturelles  Vallée de la maggia        X                              X  
   Champs (terres)  X                     X                X




d'eau potable  X               X        X              
   routes        X     X            X              
   écoles    X         X            X              
Ressources 
financières  marchés      X       X            X              
   maraichage  X           X            X              
  
  bétail    X               X               X     
Ressources 
humaines  santé  X           X            X              
   artisanat  X           X            X              
   charlatant  X                              X        
Ressources 
sociales  mairie          X       X                    X  
   ONG      X         X                      X  
   As.religieuses      X         X       X              X  
 

























X                     X  X              
   Champs (terres)          X         X      X              





d'eau potable        X     X               X           
   routes      X           X           X           




        X         X         X           
   maraichage  X                 X      X              




  X             X                      X
   artisanat      X             X      X              




          X         X             X     
   ONG          X           X             X     
   As.religieuses        X       X                      X  
 






























        X           X    X              
   Champs (terres)            X       X      X              




d'eau potable  X           X                     X     
   routes    X         X                     X     




      X     X                          X
   maraichage          X   X                        X  




X           X            X              
   artisanat  X             X                X        
   charlatant      X       X            X              
Ressources  mairie        X             X          X        
 59
sociales 
   ONG        X             X             X     
   As.religieuses      X       X                        X  
 
























X           X                        X  
   Champs (terres)        X           X                    X




d'eau potable  X               X        X              
   routes            X         X       X           




    X         X                   X     
   maraichage  X           X                          X




X                     X        X        
   artisanat    X           X          X              




X                     X           X     
   ONG  X               X              X        









   Ressources  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  0  1  2  3  4 5
Ressources 
naturelles  Terre        X                       X     
   Bétail          X                     X     




    X               X   x           
   Aménagement        X                     X       




      X           X           X     
   Compte grappe        X           X       X         




        X             X        X     
   formation CES/DRS          X         X           X     




      X                 X           
   coopérative rizicole        X           X             X  
   association des femmes        X           X             X  
 























X                 X     X           
   Bétail          X         X             X  




      X     X           X           
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   Aménagement        X     X           X           




        X         X           X     
   Compte grappe          X         X           X     




      X     X           X           
   formation CES/DRS  X           X           X           




        X   X                 X     
   coopérative rizicole          X           X         X     
   association des femmes          X           X         X     
 
 















          X           X            X
   Bétail          X         X               X




        X         X           X     
   Aménagement          X         X             X  




        X       X               X  
   Compte grappe    X             X             X     




agricole        X           X                
  
formation 
CES/DRS          X             X            X




          X                       X
  
coopérative 




femmes         X             X         X     
 






















          X       X               X
   Bétail            X         X         X     




      X           X         X       
   Aménagement          X         X           X     




        X           X         X     
   Compte grappe        X         X             X     




agricole        X           X           X     
  
formation 
CES/DRS          X         X               X
   Santé        X           X           X     
Ressources sociales  PLCE          X           X             X
  
coopérative 
rizicole        X             X         X     
  
association des 
































































































































































































































forestières  à  valeur  économique  et  nutritionnelle  dans  leurs  champs.  Ils  veulent  également 
améliorer  leur  sécurité  alimentaire  et  leurs  revenus  à  travers  l’introduction  des  semences  de 

























































































































































































































































































































































































































































































































sur les sites 
S .T. S .T. Pop. 
Commune et 
projet 
2 Réduire la force de 
l’écoulement à 60%  
-sédimentation 





















sur les sites 
S .T. S .T. Pop. 
Commune et 
projet 
















S .T. S .T. Pop. 
Commune et 
projet 


















13 & 14 100% de villages 
administratifs non 
couvert de centre de 










Commune Annuelle Réalisation et 
mobilisation 
des fonds 
S .T. Commune S.T., 
Commune et 
projet 
Légende : 1) Réduire le ruissellement et favoriser l’infiltration, 2) Réduire la force d’écoulement et favoriser l’infiltration, 3) Augmentation des 

























































Site           :   Commune rurale de Namaro 
Date de rapportage       :   13/07/11 
Voulez‐vous que votre histoire soit communiquée à d’autres ?              Oui:                       Non: 
Oui nous voulons que cette histoire soit communiquée à d’autres.  
 
1. Dites‐moi comment vous (conteur de l’histoire) avez été impliqué pour la première fois 
dans le programme et quelle est votre niveau d’implication actuelle: 
Je suis président du comité villageois élu par consensus et encore président de la grappe élu par 
vote. Mon niveau actuel, je suis président de la fédération communale. 
2. De votre point de vue, décrivez une histoire qui caractérise le changement le plus 
significatif du fait de votre participation au programme : 
Au niveau des plateaux, avant ils étaient désert, il n’y avait pas d’arbre ni herbe. Ils étaient 
complètement détruits. Maintenant comme nous avons fait des ouvrages là‐dessus tels que les 
banquettes, cordons, tranchées, seuils, etc. ; le couvert végétal a repris. Il y a eu donc réapparition 
d’arbres, d’herbes et même le retour de la faune sauvage. Avec ces ouvrages on a pu diminuer les 
forts écoulements vers le fleuve, et enfin le fleuve lui‐même a commencé à retrouver son lit. 
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3. Comment ce changement a été plus significatif pour vous? 
Ce changement a été plus significatif  parce que le couvert végétal commence à venir, la réapparition 
d’espèces d’arbres, d’herbes et d’animaux sauvages. 
4. comment, (si c’est le cas) le travail de l’équipe du programme a contribué à ce 
changement? 
L’équipe du programme nous à beaucoup contribué techniquement, matériellement et 
financièrement. Elle nous a organisé en des comités, grappes  pour pouvoir réaliser ces travaux. Enfin 
nous remercions beaucoup le programme et souhaitons une  deuxième phase. 
 
 
Outil 10: Journal des incidences 
Dogueraoua 
Description du changement : 
Au début nos montagnes étaient toutes noires, nues, dégradées. Aujourd’hui, suite à 
l’intervention du projet avec l’effort de la communauté, elles sont couvertes de pailles et 
d’arbres, il y a eu le retour de la faune comme l’écureuil,   l’outarde, le lièvre, l’hérisson 
etc. 
Acteurs et facteurs ayant contribués : 
Ces sont : les hommes, les femmes, la mairie, le comité, les autorités coutumières, projets, 
état, tout cela avec la volonté de Dieu.  
Source de vérification (évidence) : 
Visites de terrain, rapports, agrément du comité, PDC/B/GRN. 
Leçons et réactions/ changement requis pour le programme : 
Sur le papier tout est bien, mais le taux d’exécution est faible. Cependant elle 
(communauté) souhaite une continuité des actions, une pérennisation des sites (entretien, 
gestion, gardiennage) et une cohésion sociale. 
 
Namaro 
Description du changement: 
- Fixation des dunes (développement du couvert végétal) ; 
- Récupération et mise en exploitation des glacis, considérés inexploitable jadis ; 
- Réduction sensible de l’ensablement du fleuve ; 
- Restauration du couvert végétal sur les plateaux dégradés ; 
- Correction et stabilisation des ravines ;  
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- Retour de la faune sauvage ; 
- Maîtrise des techniques de cultures maraichères ; 
- Technique d’utilisation de compostage et de pesticide ; 
- Réduction de la pauvreté. 
Acteurs et facteurs ayant contribués : 
- Acteurs : équipe de projet, autorité administrative et coutumière, population ; 
- Facteurs : engagement, cohésion, participation (mobilisation) 
Source de vérification : 
Terrain et fiches de pointage 
Leçons et réactions/changement requis pour le programme: 
- Développement des capacités internes, 
- Indépendance technique, 
- Appropriation des techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
